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地 域 医 療 計 画 に お け る 疾 病 別 必 要 病 床 数 に つ い て
病 院 管 理
( 日 本 医 学 会 総 会
5 5 0 , 1 9 8 8 , 1
















































死 産 の 意 義 解 釋 に 関 す る 最 近 の 動 向
産 婦 人 科 の 世 界
1 2 .
瀬 木 三 雄 , 藤 咲 暹
世 界 の 癌 ー デ ン マ ー ク の 癌
1 3 .
瀬 木 三 雄 , 藤 咲 暹
宮 城 県 と 米 国 と の 癌 櫂 病 の 比 較
1 4 .
瀬 木 三 雄 , 藤 咲 暹
世 界 の 癌 一 米 国 の 癌
総 合 阪 学
1 4 - 6 , 5 6 9 - 5 7 4 , 1 9 5 7 . 5
瀬 木 三 雄 , 藤 咲 暹 , 栗 原 登 , 浅 野 ・ 一 雄
諸 国 に お け る 子 宮 お よ び 卵 巣 悪 件 新 生 物 死 亡 一 訂 正 死 亡 率 に よ る 2 2 か 国 の 比 較
観 察
産 婦 人 科 の 世 界  9 - フ , 8 0 6 - 8 0 8 , 1 9 5 7 . フ
1 5 .
総 合 医 学
8  - 3 , 3 0 7 - 3 0 8 , 1 9 5 6 . 3
1 6 .
瀬 木 三 雄 , 藤 咲 暹
日 本 お よ び 諸 国 に お け る 白 血 病 死 亡 の 統 計 的 観 察
癌 の 臨 床
登 , 茂 庭 秀 高
瀬 木 三 雄 , 藤 咲 暹 , 栗 原
癌 患 者 の A B 0 血 液 型
癌 の 臨 床
癌 の 臨 床
1 4 - 5 . 5 0 3 - 5 0 7 , 1 9 5 7 . 4
1 7 .
1 0 - フ
3  - 4 , 5 3 2 - 5 3 8 , 1 9 5 7 . 5
1 8 .
瀬 木 三 雄 , 藤 咲 暹
日 本 お よ び 諸 国 に お け る 肺 癌 死 亡 の 観 察
臨 床 雑 誌 「 内 科 」
,
1 9 .
藤 咲 暹 , 長 内 正 雄,
新 生 児 破 傷 風 の 地 理 統 計 的 観 察
2 0 .
9 8 0 - 9 8 3 , 1 9 5 8 . フ
瀬 木 三 雄 , 藤 咲 暹 , 栗 原 登
日 本 お よ び 諸 国 に お け る 胃
3  - 6
,
7 2 7 ー フ 3 3 , 1 9 5 7 . 9
3  - フ , 8 2 1 - 8 2 2 , 1 9 5 7 . 1 1
産 婦 人 科 の 世 界
・ 十 二 指 腸 潰 癌 死 亡 の 観 察
2 6 - 1 5 , 9 1 7 - 9 2 2 , 1 9 5 8 . 9
医 学 の あ ゆ み



















































地 域 医 療 計 画
3 2 .
藤 咲 暹
地 域 医 療 と 組 織 資 源
3 3 .
藤 咲 暹
病 院 管 理 私 論 一 病 院 管 理 の 見 直 し ー
病 院 管 理
3 4 .
藤 咲 暹
積 雪 地 の 地 域 開 発 に 関 す る 調 査 研 究 一 第 3 章 社 会 開 発
積 雪 地 の 地 域 開 発 に 関 す る 調 杏 研 究 ( 総 合 研
究 開 発 機 構 ・ 東 北 経 済 開 発 セ ン タ ー 発 行 )
7 5 - 1 0 3 , 1 9 7 9 . 2
医 学 の あ ゆ み
3 5 .
藤 咲 暹
医 療 施 設 等 に お け る 影 響 と 対 応
宮 城 県 医 師 会 報
9 5 - 1 1 , 6 2 3 - 6 2 7 , 1 9 7 5 . 1 2
3 6 、
藤 咲 暹
1 9 7 8 年 宮 城 県 沖 地 震 と 医 療 体 制
3 8 2 , 3 7 2 - 3 8 0 , 1 9 7 フ . 1 1
3 7 .
藤 咲 暹
共 同 利 用 医 療 施 設 と プ ラ イ マ リ
1 6 - 1
,
3 8 .
5 - 1 0 , 1 9 7 9 . 1
宮 城 県 沖 地 震 に よ る 都 市 機 能 お よ び 地 域 社 会
へ の 影 響 に 関 す る 調 査 研 究 研 究 概 要 ( 政 策
科 学 研 究 所 発 行 )
2 3 - 2 6 , 1 9 7 9 . 8
藤 咲 暹
「 医 療 技 術 者 」 の 充 足 と そ の 課 題
3 9 .
藤 咲 暹
都 市 機 能 一 医 療 機 能
宮 城 県 医 師 会 搬
・ ケ ア
第 1 2 回 東 北 ・ 北 海 道 地 区 氏 師 会 病 院 臨 床 検 査
セ ン タ ー 連 絡 協 議 会 会 議 録 ( 青 森 県 医 師 会
発 行 )
1 7 - 3 3 , 1 9 7 9 . 1 1
4 0 5 , 4 4 6 - 4 5 6 , 1 9 7 9 . 1 0
病 院
' 7 8 宮 城 県 沖 地 震 災 害 の 教 訓 ( 宮 城 県 発 行 )
2 8 4 - ・ 2 8 9 , 1 9 8 0 . 3











































地 域 医 療 計 画 の 全 体 像
4 9 、
藤 咲 暹
地 域 医 療 と 医 療 施 設 の 休 系 化
5 0 .
藤 咲 暹
病 院 機 能 評 価 , そ の 目 的 と 方 法
5 1 .
藤 咲 暹
医 療 機 器 と 病 院 機 能
地 域 医 療 計 画 シ ン ポ ジ ウ ム ( 三 菱 総 合 研 究 所
発 行 ) フ - 2 0 , 1 9 8 6
都 市 問 題
日 本 病 院 会 雑 誌
7 8 - 2 , 6 6 - フ フ , 1 9 8 7 . 2
新 医 療
3 4 - 9 , 6 7 ー フ 5 , 1 9 8 7 . 9























































公 害 問 題
1 2 .
藤 咲 暹
社 会 福 祉 に つ い て 一 医 療 の 立 場 か ら の 認 識 を
宮 城 県 医 師 会 報
1 3 .
藤 咲 暹
臨 床 検 杏 の 方 向
1 4 .
藤 咲 暹
地 域 医 療 体 系 に お け る 公 的 医 療 施 設 の 整 備 に つ い て 一 地 域 健 康 管 理 体 制 に っ い
て
宮 城 県 阪 師 会 報
宮 城 県 医 師 会 報
] 5 .
藤 咲 暹
宮 城 県 阪 師 会 と 地 域 保 健 活 動
1 6 ,
藤 咲 暹
宮 城 県 に お け る 地 域 保 健 事 業 の 成 果 と 課 題
宮 城 県 医 師 会 嬢
宮 城 県 医 師 会 報
3 0 6 , 2,
1 7 .
1 9 7 0 . 1 2
藤 咲 暹
公 衆 衛 生 の 動 向 を め ぐ っ て
3 0 9 , 2,
1 8 .
1 9 7 1 . 3
3 1 6 , 2 8 9 , 1 9 7 1 . 1 0
藤 咲 暹
地 域 医 療 と 病 院 の 役 割
公 衆 衛 生
1 9 .
藤 咲 暹
保 健 医 療 と 社 会 的 公 正 一 経 済 機 構 の 視 点 か ら ー
宮 城 県 医 師 会 報
3 1 9 , 4 7 - 5 2 , 1 9 7 2 . 2
2 0 .
3 7 ー フ , 4 5 0 - 4 5 7 , 1 9 7 3 . フ
藤 咲 暹
保 健 医 療 と ネ 士 会 的 公 正 ( ノ ぐ ネ ノ レ テ ' イ ス カ ッ シ ョ ン )
い わ て 医 報
ソ ー シ ャ ノ レ ワ ー ク 研 究
1  - 4 , 2 4 5 - 2 5 0 , 1 9 7 5 . 1 0
3 5 7 , 3 0 7 - 3 0 9 , 1 9 7 5 . 8
全 日 本 病 院
6 8 , 9  - 1 8 , 1 9 7 5 . 1 1
3 6 0 , 4 0 9 - 4 1 1 , 1 9 7 5 . 1 2



















































廿 糟 元 , 藤 咲 暹 , 大 場 三 夫
宮 城 県 に お け る 産 業 医 活 動 ,
3 1 .
藤 咲 暹
地 域 医 療 の シ ス テ ム 化 一 地 域 医 療 計 画 序 論
宮 城 県 医 師 会 蝦
3 2 .
藤 咲 暹
条 団 検 診 の 目 的
そ の 推 移 及 び 東 北 他 県 と の 比 較 に つ い て
同 上 ( 宮 城 県 医 師 会 発 行 )
1  - 1 1 , 1 9 7 9 . 6
3 3 .
藤 咲 暹
生 涯 健 康 管 理 の 中 の 学 校 保 健 一 心 の 健 康 を 中 心 に ( バ ネ ル デ ィ ス カ ッ シ . ン )
公 衆 衛 生 恬 殺 み や き
3 6 , 1 4 - 1 6 , 1 9 7 9 . 1 0
3 4 .
藤 咲 暹
給 付 ー リ ハ ビ リ テ ー シ . ン と 法 律
3 5 .
藤 咲 暹
地 域 医 療 構 造 と 医 療 保 険
公 衆 衛 生 情 報 み や き
3 6 .
4 0 2 , 3 4 4 - 3 4 8 , 1 9 7 9 . フ
藤 咲 暹
病 院 の 当 而 す る 問 題 点
3 7 .
藤 咲 暹
健 康 づ く り と 地 域 医 療
3 4 , 6  - フ,
総 合 り ハ ビ リ テ ー シ ョ ン  8  - 1 , フ フ , 1 9 8 0 . 1
3 8 、
藤 咲 暹
保 険 原 理 と 医 療 制 度 一 地 域 医 療 構 造 と 医 療 保 険 に つ い て
日 本 医 師 会 雑 誌  8 3 - フ , 8 0 9 - 8 1 3 , 1 9 8 0 . 4
1 9 7 9 . 1 0
宮 城 県 医 師 会 報
3 9 .
藤 咲 暹
公 衆 衛 生 学 に お け る 基 礎 理 論 研 究
か ら だ の 科 学
4 0 9 , 7 1 - 7 4 , 1 9 8 0 . 2
公 衆 衛 生 情 報 み や き
9 2 , 2  - 5
,
1 9 8 0 . 3
3 9 , 2  - 4,
宮 城 県 公 衆 衛 生 学 会 会 誌
1 9 8 0 . 3
























































こ れ か ら の 日 本 の 医 療 制 度 の 展 望 一 特 に 登 録 医 制 度 に つ い て
医 療 研 究 レ ポ ー ト
1  - 1
5 1 .
藤 咲 暹
地 域 医 療 に お け る 共 同 利 用 施 設
5 2 .
藤 咲 暹
地 域 内 に お け る 機 能 分 担 へ の 模 索
5 3 .
藤 咲 暹




宮 城 県 医 師 会 報
. 医 療 ・ 福 祉 の 各 種 施 策 の あ り 方 に つ い て
宮 城 県 に お け る 高 齢 化 社 会 に 対 応 す る た め の
施 策 提 言 ( 宮 城 県 企 画 部 発 行 )





医 療 情 報 の シ ス テ ム 化 が 基 盤
1  - フ
,
5 6 .
1 9 8 1 . 1 0
4 3 0 , 5 3 0 , 1 9 8 1 . 1 1
宮 城 県 医 師 会 報
藤 咲 暹
健 康 教 育 ( シ ン ポ ジ ウ ム )
4 1 - 1
5 7 .
,
2 2 - 2 5 , 1 9 8 2 . 1
藤 咲 暹
仙 台 圈 に お け る 救 急 医 療 シ ス テ ム
4 3 2 , 4 3 - 4 7 , 1 9 8 2 . 1
社 会 保 険 旬 報
5 8 .
藤 咲 暹
医 療 技 術 の 高 度 化 と 医 療 の 再 編 成
昭 和 5 7 年 度 健 康 と 医 療 を 考 え る 集 会 記 録
( 宮 城 県 医 師 発 行 )  1 8 - 2 2 , 2 9 - 3 4 , 1 9 8 2 . 6
1 3 9 4 , 1 9 , 1 9 8 2 . 5
地 域 施 設 計 画 研 究 の 展 開 一 医 療 施 設 か ら み た
研 究 と 計 画 の か か わ り ー ( 日 本 建 築 学 会 発 行 )
4 6 - 4 8 , 1 9 8 2 . 1 0
看 護 展 望



















































市 町 村 栄 養 士 の 活 動 領 域 一 市 町 村 栄 養 士 の 業 務 に つ い て
公 衆 衛 生 情 報 み ゃ き
7 0 .
藤 咲 暹
地 域 医 療 に お け る 新 シ ス テ ム の 開 発
広 島 県 医 師 会 速 報
7 1 .
藤 咲 暹
地 域 医 療 計 画 と 医 師 会 病 院 一 医 療 の 効 率 化
医 療 新 帳
7 2 .
藤 咲 暹
地 域 医 療 の 新 し い 視 点 一 教 育 ,
7 3 .
藤 咲 暹
行 政 に お け る 科 学 性
7 4 .
( シ ン ポ ジ ウ ム )
8 4 , 1 5 , 1 9 8 3 . 1 2
藤 咲 暹
こ れ か ら の 地 域 医 療 活 動 に お け る 医 師 会 の 役 割 一 医 師 会 病 院 の 機 能 の 視 点 か ら
( パ ネ ノ レ デ ィ ス カ ッ シ . ン )
日 本 医 師 会 雑 誌  9 1 - 6 , 1 2 6 9 - 1 2 7 2 , 1 9 8 4 . 3
医 療 , 福 祉 の 実 際 面 と ビ ジ . ン を さ ぐ る
日 本 歯 科 医 療 管 理 学 会 雑 誌
1 8 - 2 , 1 9 5 - 2 0 0 , 1 9 8 4 . 2
1 1 3 2 , 1 - 8,
7 5 .
藤 咲 暹
地 域 医 師 会 の 機 能
7 6
9 8 3 . 1 2
6 6 7 , 8,
藤 咲 暹
地 域 医 療 の 新 九 な 展 開
公 衆 衛 生 情 都 み や ぎ
フ フ .
1 9 8 4 . 1
藤 咲 暹
医 療 体 制 整 備 の 基 本 条 件
7 8 .
藤 咲 暹
保 健 所 事 業 の 課 題
8 6 , 4,
宮 城 県 医 師 会 報
1 9 8 4 . 2
北 海 道 医 松
宮 城 県 医 師 会 報
4 5 9 , 1 6 5 , 1 9 8 4 . 4
5 7 9 , 8  - 2 3 , 1 9 8 4 . 4
公 衆 衛 生 情 報 み や き
4 6 0 , 2 1 8 - 2 2 1 , 1 9 8 4 . 5
9 1 , 4 - フ,
































































地 域 医 療 に お け る 開 業 阪 の 役 割 一 病 院 医 療 の 立 場 か ら
山 口 県 医 師 会 誌
9 0 .
藤 咲 暹
地 域 医 療 計 画 に つ い て
9 1 .
藤 咲 暹
勤 務 医 師 と 医 師 会
9 2 .
藤 咲 暹
医 療 シ ス テ ム の 将 来 展 望 一 今 後 の 医 療 は ど う な る か
宮 城 県 医 師 会 蝦
9 3 .
藤 咲 暹
勤 務 医 師 と 医 師 会
福 岡 県 医 報
9 4 .
( シ ン ポ ジ ウ ム )
1 9 , 9 5 - 9 8 , 1 9 8 5 . 3
藤 咲 暹
こ れ か ら の 阪 療
宮 城 県 医 師 会 報
9 5 .
藤 咲 暹
医 制 研 究 の す す め 一 医 政 学 の 確 立 を め ざ し て
宮 城 県 医 師 会 報
1 1 1 0 , 9 2 0 , 1 9 8 5 . 8
9 6 .
4 7 フ , 4 5 7 - 4 5 8 , 1 9 8 5 . 1 0
藤 咲 暹
地 域 医 療 計 画 の 陥 穿
日 医 ニ ュ ー ス
9 7 .
4 7 フ , 4 7 6 - 4 8 1 , 1 9 8 5 . 1 0
藤 咲 暹
医 療 シ ス テ ム と 自 由 開 業 医 制
艮 陵 ( 艮 陵 会 三 八 支 部 発 行 )
4 , 2 0 - 2 9 , 1 9 8 5 . 1 2
9 8 .
藤 咲 暹
地 域 医 療 計 画 の 課 題
5 8 0 , 5,
1 9 8 5 . 1 1
宮 城 県 医 師 会 報
4 7 9 , 5 6 9 - 5 7 0 , 1 9 8 5 . 1 2
宮 城 県 医 師 会 報
4 8 8 , 4 8 2 - 4 8 3 , 1 9 8 6 . 9
宮 城 県 医 師 会 報
4 8 9 , 6 7 2 - 6 7 3 , 1 9 8 6 . 1 0














































1 0 9 .
藤 咲 暹
地 域 医 療 計 画 に お け る プ ラ イ マ
1 1 0 .
藤 咲 暹
こ れ か ら の 優 院 運 営 の 理 念 と 設 計 ( 3 ) 医 院 機 能 の 実 際 的 な 在 り 方
メ デ ィ カ ノ レ . ズ ー ム  1 1 - 3 , 8 - 9
1 1 1 .
藤 咲 暹
臨 床 内 科 医 の 将 来 , そ の 理 念 と 現 実
日 本 臨 床 内 科 医 会 会 誌
3  - 1
1 1 2 .
り ・ ケ ア の 位 置 づ け
プ ラ イ マ リ ・ ケ ア  1 1 - 2
藤 咲 暹
医 療 の 理 法 一 医 師 と 医 業 の 再 整 理 を
医 海 時 報
1 1 3 .
藤 咲 暹
医 師 と 病 院 と の 関 係
1 1 4 .
藤 咲 暹
有 床 診 療 所 の 病 床 問 題 と 方 向
,
1 4 5 - 1 4 6 , 1 9 8 8 . 6
1 1 5 .
藤 咲 暹
こ れ か ら の 医 院 運 営 の 理 念 と 設 計 ( 4 ) 医 療 の 多 様 化 と 自 由 化 へ の 対 応
メ デ ィ カ ノ レ . ズ ー ム  1 1 - 4 , 8  - 9 , 1 9 8 8 . 1 0
,
1 1 6 .
,
1 9 8 8 . フ
藤 咲 暹
地 域 医 療 の 中 に お け る 在 宅 ケ ア
宮 城 県 医 師 会 報
,
2 4 - 3 8 , 1 9 8 8 . フ
1 0 4 9 , 2,
ぱ ん ぶ う
5 1 1 , 4 2 0 - 4 2 1 , 1 9 8 8 . 8
1 9 8 8 . 8
・ シ ス テ ム の あ り 方
T h e  H o m e  c a r e
6 3 , 6 2 - 6 4 , 1 9 8 8 . 9



























































沖 津 貞 夫 , 藤 咲
プ ラ イ マ リ
1 2 .
藤 咲 暹
対 応 の 違 う 火 災 の 併 発 一 重 要 な 診 療 所 の 対 応 と 役 割
週 刊 病 院 新 聞
暹 , 甘 糟 元 , 師




高 齢 化 社 会 へ の 対 応 一 高 齢 化 社 会 問 題 懇 談 会 の 中 問 綴 告 か ら
公 衆 衛 生 情 報 み や ぎ  5 0 ,
1 4 .
研 也 , 今 田 拓
( 座 談 会 )
宮 城 県 医 師 会 報
藤 咲 暹
高 齢 化 社 会 へ の 対 応 一 懇 談 会 の 提 言 に つ い て
宮 城 県 医 師 会 報
4 2 4 , 1 4 2 - 1 4 8 , 1 9 8 1 . 5
拓 , 安 田 恒 人
宮 城 県 医 師 会 報 4 2 6 , 2 2 5 - 2 3 9 , 1 9 8 1 . フ
佐 藤 多 利 夫 , 蔵 持 和 郎 , 高 橋 孝 文 , 藤 咲 暹 , 安 田 恒 人 , 今 田 拓
国 際 障 害 者 年 に お け る 平 等 に つ い て ( 座 談 会 )
宮 城 県 医 師 会 報
佐 々 木 嘉 彦 , 永 野 為 武 , 高 野 昭 , 亀 掛 川 守 , 藤 咲 暹
自 然 ・ 生 活 ・ 医 療 の 環 境 を め ぐ っ て ( 座 談 会 )
宮 城 県 医 師 会 報
4 3 2 , 5  - ] . 6 , 1 6 8 2 '  1
飽 掛 川 守 , 沖 津 貞 夫 , 藤 咲 暹 , 安 田 恒 人 , 今 田 拓 , 原 田 修 巳
こ れ か ら の 医 療 問 題 ( 座 談 会 )
宮 城 県 医 師 会 報
4 4 4 , 4 - 1 6 , 1 9 8 3 . 1
1 5 .
佐 綜 哲 , 庄 司 忠 実 , 藤 咲 暹 , 今 田
医 療 評 価 を め ぐ っ て ( 座 談 会 )
1 6 .
4 1 9 , 4 0 6 - 4 1 8 , 1 9 8 0 . 1 2
1 7 .
6 7 フ , 1 1 , 1 9 8 1 . 1
1 8 .
3  - 8
1 9 .
1 9 8 3 . 3
藤 咲 暹
市 町 村 の 老 人 保 健 事 業 の 実 態 一 地 域 に お け る 保 健 事 業 の 実 態 調 査 か ら
公 衆 衛 生 情 報 み や き 7 5 , 2 - 4 ,
,
1 9 8 1 . 2
2 0 .
藤 咲 暹
医 療 体 制 の 将 来 と 病 院 ・ 診 療 所 の 機 能 分 化
同 上 ( 大 阪 府 病 院 協 会 , 大 阪 府 私 立 病 院 協 会
発 行 )
1 - 2 1 , 1 9 8 3 . 3














































宮 城 岬 、 地 域 医 療 の 実 践
3 2 .
藤 咲 暹
医 療 の シ ス テ ム 化 の 将 来 像
薬 事 日 報
7
7 0 4 4 ,,
早 坂 律 子 , 斎 藤 ひ ろ み , 佐 藤 雅 夫 , 平 井 二 郎 , 今 田 拓 , 藤 咲
暹
地 域 保 健 の 現 場 ( 座 談 会 )
宮 城 県 医 師 会 報




病 院 の 機 能 分 化 と 自 主 評 価
M E D I C A L  M A G A Z I N E
3 3 ,
薬 業 時 穀
大 坂 多 恵 子 , 吉 田 孝 志 , 藤 咲 暹 , 中 島 辰 夫 , 今 田 拓
高 齢 者 の 医 療 と 福 祉 は 同 化 で き る の か ( 座 談 会 )




病 院 機 能 評 価 に つ い て
2 8 - 3 0 , 1 9 8 4 . 1 2
3 7 .
藤 咲 暹
病 院 機 能 評 価 ( 項 目 ) で 患 者 サ ー ビ ス の チ ェ ッ ク を
フ ェ イ ズ 3
1 2 7 , 5  - フ
,
3 8 .
1 9 8 7 . 5
藤 咲 暹
病 院 機 能 の 評 価 に つ い て
1 9 8 7 . フ
1 9 8 6 . 6
3 9 .
藤 咲 暹
日 本 的 な 病 院 機 能 評 価 を め ざ し て
6 8 3 2 , 3  - フ
,
看 護 展 望
4 0 .
4 9 0 , 7 1 2 - 7 2 6 , 1 9 8 6 . 1 1
藤 咲 暹
宮 城 県 地 域 医 療 情 報 セ ン タ ー 業 務 の 現 状 と 将 来 構 想
公 衆 衛 生 情 報 み や き
1 9 8 6 . フ
1 2 - 1




1 9 8 7 . 1
3 0 , 3 8 - 4 0 , 1 9 8 7 . 2
社 会 保 険 旬 報
3  - 4 , 6 6 - 6 7 , 1 9 8 7 . 4






































随 想 、 , そ の 他
藤 咲 暹
寒 さ と 健 康 一 血 圧 の 高 い 人 の た め に ー




高 齢 者 の 健 康 管 理
3 .
藤 咲 暹
健 康 管 理 活 動 に つ い て
共 済 だ よ り
1 6 , 2 - 3,
藤 咲 暹 , 飽 掛 川 守 , 廿 糟 元 , 安 田 恒 人
日 常 生 活 と 医 療 ( パ ネ ル テ ' イ ス カ ッ シ . ン )
昭 和 5 0 年 健 康 と 医 療 を 考 え る 中 央 集 会 記 録
( 宮 城 県 医 師 会 発 行 )





五 城 農 友
6 .
藤 咲 暹
阪 学 に 対 す る 信 頼
3 2 1 , 4 6 - 4 7 , 1 9 7 3 . 1 2
フ .
藤 咲 暹
新 任 の あ い さ つ
3 3 2 , 1 8 - 1 9 , 1 9 7 4 . 1 1
8 .
藤 咲 暹
阪 学 と 社 会 の 接 点
1 9 7 フ . 2
9 .
宮 城 県 医 師 会 報
藤 咲 暹
書 評
1 9 7 5 . 2
1 0 .
公 衆 衛 生 恬 報
藤 咲 暹
医 師 と し て の 適 正
病 院 管 理
艮 陵 新 聞
3 5 8 , 3 4 , 1 9 7 5 . 9
艮 陵 新 聞
5  - 1 1 , 2,
病 院
1 9 7 5 . 1 1
8 6 , 3,
教 育 宮 城
1 9 7 5 . 1 1
9 1 , 1,
3 5 - 9 , 6 2 - 6 3 , 1 9 7 6 . 9
9 7 6 . 9


















































地 域 氏 療 の シ ス テ ム 化 が 課 題
2 1 .
藤 咲 暹
医 師 過 剰 時 代 と 同 窓 会 記 念 事 業
2 2 .
際 咲 暹 , 後 藤 由 夫 , 佐 々 木 睦 郎
高 齢 化 社 会 と 病 気 ( 座 談 会 )
2 3 .
吉 永 馨 , 滝 島 仟 , 後 藤 山 夫 , 藤 咲
成 人 病 一 予 防 と 課 題 ( 座 談 会 )
艮 陵 新 聞
2 4 .
山 形 艮 陵
藤 咲 暹
松 川 先 生 の 地 域 医 療
成 人 病 ( 東 北 大 学 教 育 学 部 大 学 教 育 開 放 セ ン
1 - 4  1 9 8 1 . 9
タ ー 発 行 )
,
1 1 2 , 8,
2 5 .
藤 咲 暹
高 齢 化 社 会 と こ ど も 達 の 将 来
1 9 8 0 . 6
1 2 , 1 - 2
,
2 6 .
成 人 病 ( 東 北 大 学 教 育 学 部 大 学 教 育 開 放 セ ン
1 4 7 , 1 9 8 1 . 9
タ ー 発 行 )
藤 咲 暹
地 方 行 政 の 課 題
1 9 8 1 . 5
2 7 .
藤 咲 暹
張 療 費 問 題 に 想 う
松 川 先 生 追 想 録 ( 宮 城 県 医 師 会 発 行 )
2 1 5 - 2 1 8 , 1 9 8 2
2 8 .
8 2 , 2 , 1 9 8 3 . 1 0
藤 咲 暹
末 来 へ の 思 慕
2 9 .
' 、 た は
藤 咲 暹
延 び る 平 均 寿 命
公 衆 衛 生 情 報 み や き
公 衆 衛 生 情 報 み や ぎ
4 7 , 5  - 8
,
3
宮 城 県 医 師 会 報
1 9 8 3 . 4
フ フ , 3,
公 衆 衞 生 恬 蝦 み や き
1 9 8 3 . 5
7 9 , 2
,
1 9 8 3 . 1























































医 学 生 の  C a r e e r  c h o i c e 一 社 会 医 学 の 立 場 か ら
医 学 教 育
4 1 .
藤 咲 暹
情 報 化 時 代 に 生 き る
4 2 .
藤 咲 暹
行 政 の あ り 方 を 考 え る
4 3 .
藤 咲 暹
貿 易 摩 擦 余 聞
4 4 .
藤 咲 暹
米 価 の 季 節
公 衆 衛 生 情 報 み や ぎ
4 5 .
藤 咲 暹
あ な ナ こ は 昼 型 , そ れ と も 夜 型
1 7 - 1 , 4 6 , 4 9 8 6 . 2
公 衆 衛 生 情 報 み や き
4 6 .
藤 咲 暹
1 9 釘 年 日 本 の 医 学 ・ 医 療
公 衆 衛 生 情 報 み や き
1 1 0 , 3,
4 7 .
藤 咲 暹
ピ ノ レ の 解 禁
1 9 8 6 . 2
公 衆 衛 生 情 認 み ゃ き
1 1 4 , 2
,
4 8 .
1 9 8 6 . 6
藤 咲 暹
エ イ ズ 対 策
公 衆 衛 生 情 報 み や き
1 1 5 , 3,
4 9 .
1 9 8 6 . フ
藤 咲 暹
現 在 の 医 療 情 勢 と 医 師 の 適 性 の 問 題
艮 陵 新 聞
1 1 7 , 2,
週 刊 医 学 界 新 聞
1 9 8 6 . 9
1 1 9 , 3,
公 衆 衛 生 恬 報 み や ぎ
1 9 8 6 . 1 1
1 7 3 3 , 9,
公 衆 衛 生 情 報 み や き
1 8 7 . 1
1 2 2 , 2,
1 9 8 7 . 2
1 2 4 , 3,
1 9 8 7 . 4
1 5 3 , 1 - 2
,
1 9 8 7 . フ
50.藤咲暹
書評
51.藤咲暹
病院のサービス改善一国民みんなで考えるべき
ヘルスTODAY
アメリカ社会の医療戦略
52.藤咲暹
医学教育と医師教育
日本医事新報 3336,170,1988.4
東北大学城菊会報
43
24,9,1988.6
23,2-3, 1988.10
